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Предмет: Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Ненада 
Костића, маст. инж . маш . 
Одлуком Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу, број IV-04-825115 
од 13.09.2017. године именовани смо за чланове Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације кандидата Ненада Костића, маст. инж. маш. и теме докторске дисертације под 
насловом: 
"РАЗВОЈ И ПРИМЕНА МЕТОДА ХЕУРИСТИЧКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ 
МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА" 
На основу увида у приложену докторску дисертацију и Извештаја о подобности кандидата и 
теме докторске дисертације којаје одобрена за израду одлуком Факултета инжењерских наука 
у Крагујевцу, бр. 01-11107-5, 22.01.201 5. године, а на основу Правилника о пријави , изради и 
одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу, Комисија подноси Наставно­
научном већу следећи 
ИЗВЕШТАЈ 
1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у одређеној 
научној области 
Докторска дисертација кандидата Ненада Костића, маст. инж. маш. , под насловом 
"Развој и примена метода хеуристичке оптимизациј е машински конструкција" 
представља резултат мултидисциплинарног научно-истраживачког рада кандидата у 
актуелној научној области развој а и примене хеуристичких метода оптимизације код 
машинских конструкција. 
Кандидат је извршио детаљну анализу и систематизациј у постојећих знања, искустава 
и научних резултата досадашњег истраживања у области ове докторске дисертације . 
На актуелност ове области указуј е прогресивни раст број а истраживања који се баве 
овом облашћу . Без обзира на популарност, напреци су веома спори, а глобални допринос веома 
мали , јер је ова област истраживања веома захтевна и мултидисциплинарно оријентисана. 
Суштински допринос и значај овог доктората Је скуп резултата којима је могуће 
формирати целину у процесу теоријске и практичне оптимизације машинских конструкција. 
Ова дисертација покрива комплетан поступак од анализе процеса оптимизације, 
модификовања, хибридизације, развоја нове методе, имплементације, развоја софтверско г 
решења, тестирања, па до практичне примене код комплексних инжењерских проблема. 
Велики значај дисертације потврђују развијене оптимиза ионе методе: модификација 
iGA, модификација rTLBO, хибридна метода hGPT и нова хеуристичка оптимизациона метода 
названа DINDI. Број квалитетних развијених метода је веома ограничен, тако даје ово значајан 
допринос . Даље, софтверско решење које је развијено представља велики допринос јер је број 
софтвера за оптимизацију инжењерских проблема мали, а у њиховом развоју учестују велики 
мултидисциплинарни тимови. Сам приступ инжењерској оптимизацији , развој математичких 
модела и решавање практичних проблема машинског конструсиања, такође су значајни са 
теориј ског и практичног аспекта. 
Због свега наведеног, Комисија сматра да спроведена анализа и добијени резултати 
имаЈУ велики потенцијал и могу допринети већој и значајнијој практичној примени у 
решавању реалних проблема који настају приликом машинског конструисања. 
2. Оцена да је урађена докторска дисертациј а резултат оригиналног научног рада 
кандидата у одговарајућој научној области 
Комисија сматра да докторска дисертација кандидата Ненада Костића, маст. инж . маш. , 
под насловом "Развој и примена метода хеуристичке оптимизациј е машинских 
конструкција", представља резултат оригиналног научног рада. Обрађена тема је веома 
актуелна и значајна за развој науке у области хеуристичке оптимизације машинских 
конструкција. Кандидат је тему обрадио студиозно и детаљно, користећи при томе теоријске 
основе научних дисциплина релевантних за ову проблематику . Извршена ј е свеобухватна и 
критичка анализа бројних научних радова п бликованих у врхунским међународним 
часописима, а односе се на проблем разматран у овој дисертацији. 
Оригиналност научног рада, истраживања и резултата остварених у квиру ове 
дисертације огледа се, између осталог, и у следећим елементима: 
• Развоју модификованих метода, хибридне методе и нове методе хеуристичке 
оптимизациј е. Развијене су две модификоване методе, једна ибридна и једна потпуно 
нова хеуристичка метода. 
• Развоју новог оригиналног софтвера где су имплементиране методе . Софтвер је даље 
коришћен за тестирање развијених оптимизационих м тода на комплексним тест 
примерима, као и за решавање практичних проблема машинског конструисања. 
Спроведено тестирање у погледу одабраних примера и услова испитивања представља 
стандардну процедуру за оцену и верификацију рада метода. 
• Креирани су математички модели и формулисани задаци за оптимизацију 
вишестепених редуктора као и за циклоредуктор. Извршена ј е практична оптимизација 
ових проблема на реалним примерима и показано је какав значај има овакав приступ 
код машинских конструкција. 
3. Преглед остварених резултата рада кандидата у одговарајућој научној области 
Кандидат Ненад Костић, рођен је 26.09.1 986. године у Краљев . Основно образовање 
стекао је у основној школи "Мирко Јовановић" у Крагујевцу . Средњу школу, Прву 
крагујевачку гимназију је завршио 2005 . године . Исте године уписао је Машински факултет у 
Крагујевцу, на коме 2009. године завршио основне академске студиј е са просечном оценом 
7,87 и одбранио завршни рад. Мастер студије завршио ј е са просечном оцено 9,44, а :мастер 
рад под називом "Развој и примена софтвера за оптимизацију техничких система применом 
методе генетског алгоритма" одбранио је 201 1. године. Докторске студиј е је уписао у 
новембру 2011. године на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагуј евцу и 
положио испите са просечном оценом 1 О. 
Професионалну каријеру започео је 2012. године на матичном факултету, као истраживач -
приправник. Звање истраживач - сарадник, кандидат ј е стекао 2013. године . Кандидат је као 
аутор или коаутор објавио укупно 51 научни рад у домаћим и међународним часописима и 
научним скуповима. Од значајнијих научних радова наводе се сл едећи : 
М23 (Рад у међународном часопису) 
1. Т. Mackic, М. Blagojevic, Z. Babic, N. Kostic: INFLUENCE OF DESIGN PARAMETER 
ON CYCLO DRIVE EFFICIENCY, Journal of the Balkan TriЬo logical As ociation, 2013, 
Vol . 19, No 4, рр.497-507 , ISSN: 1310-4772 
2. М. Blagojevic, М. Matejic, N. Kostic, N. Petrovic, N. Marjanovic, В . Stojanovic: 
THEOREТICAL AND EXPERIMENT AL TESTING OF PLASТIC CYCLOID REDUCER 
EFFICIENCY IN DRY CONDIТIONS, Jourпal of the Balkan TriЬological Association, 
2017, Vol. 23 , No 1, рр. 1-10, ISSN: 1310-4772 (Рад ће бити обј ављен у наведеном број у . 
Референца се прихвата према тумечењу Комисије за безбеђење квалитета 
Универзитета у Крагуј евцу) 
МЗЗ (Саопштење са међународног скупа штампано у целини) 
1. М. Blagojevic, М. Bojic, N. Kostic, М. Miletic, D. Nikolic: INFLUENCE OF SURF АСЕ 
CONVECТION ALGORITHM ТО ENERGY PLUS PREDICТIO OF ЕТ ZERO 
ENERGY BUILDING BEHAVIOR, 6th International Quality Conference (6th IQC), 
Кragujevac, Serbia, 2012, June, рр. 845-852, ISBN 978-86-86663-82-5 
2. М. Blagojevic, М. Bojic, N. Kostic, М. Miletic, I. Miletic: INFLUENCE OF SURFACE 
CONVECТION ALGORITHM ТО ТНЕ RESULT OF SIMULA ТIО OF ЕТ ZERO 
ENERGY BUILDING BEHAVIOR ВУ ТНЕ ENERGY PLUS, 43. International Congress 
and ExhiЬition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning (KGH), Beograd, SrЬij a, 2012, 
Decembar, рр. 21 9-226, ISBN 978-86-81505-64-9 
3. М. Miletic, М. Bojic, 1. Miletic, N. Kostic, D. Cvetkovic: INFLUENCE OF SOLAR 
DISTRIBUТION MODELS ТО ENERGY PLUS PREDICTION, 6th Interпati naJ Quality 
Conference (6th IQC), Kragujevac, SerЬia, 201 2, June, рр. 837-844, IS 978-86-86663-82-
5 
4. N. Kostic, М. Blagojevic, V. Marjanovic, Z. Dordevic, N. Marjanovic: 1 FLUENCE OF 
CYCLOIDAL GEAR PROFILE CORRECТION ТО ТНЕ NUMBER OF CONT АСТ 
BETWEEN ТНЕ ELEMENTS OF А CYCLOIDAL SPEED REDUCER, 1 st Inteгnational 
Scientific conference, Conference on Mechanical Engineering Technologies and pplications 
(СОМЕТа 2012), Jahorina, В&Н, RepuЫic of Srpska, 2012, November, рр. 339-346, ISB 
978-99938-655-5-1 
5. N. Kostic, М. Bojic, М. Blagojevic, М. Miletic, Ј. Skerlic: INFLUENCE OF НЕА Т 
BALANCE ALGORJTHM ТО ENERGY PLUS PREDICТION OF NET ZERO ENERGY 
BUILDING BEHAVIOR, 6th Intemational Quality Conference (6th IQC), Kragujevac, 
Serbia, 2012, June, рр. 831 -836, ISBN 978-86-86663-82-5 
6. N. Kostic, М. Bojic, М. Blagojevic, М. Mi!etic, У. Marjanovic: INFLUENCE OF НЕАТ 
BALANCE ALGORJTHM О ТНЕ RESUL TS OF SIMULA ТIО S OF ЕТ ZERO 
ENERGY BUILDING ВУ ТНЕ ENERGY PLUS SOFTW ARE, 43. Intemational Congre s 
and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning (KGH), eograd, rЬij a. 2012, 
Decembar, рр. 34 7-354, ISB 978-86-81505-64-9 
7. N. Marjanovic, В. Isailovic, У. Marjanovic, N. Kostic: INTEGRATED APPROACH ТО 
STRUCTURAL OPТIMIZA ТION IN САО SOFTW ARE, 1 st Int rnational scientifi c 
conference, Conference оп Mechanical Engineering Techno!ogies and Applications 
(СОМЕТа 2012), Jahorina, В&Н, RepuЬlic of Srpska, 201 2, November, рр . 213-220, ISB 
978-99938-655-5-1 
8. Z. Djordjevic, М. Blagojevic, N. Kostic, S. Jovanovic, \'. Marjano ic: ADV ANTAGE OF 
APPLICATION СОМРОSПЕ МА TERJALS FOR PRODUCТION С RDA SHAFTS, 1 1 
Intemational Conference on Accomplishrnents in Electrical and Mechanical Engineering and 
Information Technology DEMI 2013 , Banja Luka, В&Н, RepuЬli c of Srpska, 20 13, May-
June, рр. 71-76, ISB 978-99938-39-46-0 
9. М. Miletic, I. Miletic, О. Cvetkovic, N. Kostic, М. Bojic: COMPARJ ON OF BUILDING 
ENVELOPE TYPES DEPENDING О ТНЕ THERМAL INSlJLA ТIО LA YER 
POSIТION, 11 Inteгnational Conference on Accomplishrnents in Electгical and echanical 
Engineering and Information Technology DEMI 2013 , Banja Luka, В&Н, RepuЫ ic of 
Srpska, 2013 , May-June, рр. 605-61 2, ISBN 978-99938-39-46-0 
10. N. Kostic, М. Bojic, М. Blagojevic, У. Marjanovic, М. Miletic: VELOPME Т OF SUN 
TRACKING STRUCTURAL CONCEPTS BASED ON ТНЕ POSIТION OF ТНЕ SUN FOR 
ТНЕ TERRJTORY OF СПУ OF КRAGUJEVAC, 44. Intemational Congress and ExhiЬ i tio n 
on Heating, Refrigeration and Air Conditioning (KGH), Savez ma vinskih i e!ektrotehnickih 
iпZenjera i tehnicara Srbije (SMEIТS) - Drustvo za giejanje, hladjenje i klimatizaciju (KGH), 
Beograd, SrЬija, 2013 , Decembar, рр . 145-151 , ISBN 978-86-81 505-70-0 
11 . N. Kostic, М. Blagojevic, У . Marjanovic, М. Miletic, М. Bojic: DETERМ ING SOL R 
ANGLES FOR SUN TRACKING SYSTEM DEVEOLPEMENT DURING PECIFIC 
ТIMES OF ТНЕ YEAR, 11 Intemational Conference on Accomplishrnents in Electrical and 
Mechanica] Engineering and Information Technology DEMI 20 13, Banja Luka, В&Н, 
RepuЫic of Srpska, 2013 , May-June, рр. 613-618, ISB 978-9993 8-39-46-0 
12. N. Kostic, М. Blagojevic, У. Marjanovic, Т. Mackic, М. Bojic: APPLICA ТION OF Е 
POWER TRANSMISSION FOR EXPLOIТAТION OF WIND Е ERGY, The Second 
Intemationa] Conference on RenewaЬle EJectiicaJ Power Sources, MKOIEE '13, Beograd, 
SrЬija, 2013 , October, рр. 1-7, ISBN 978-86- 1505-68-7 
13. N. Kostic, М. Вlagojevic, У. Marjanovic, Z. Djordjevic, М. Boj ic: DETERМINAТIO OF 
SOLAR ANGLES FOR SUIТ ABLE POSIТIONING OF SOLAR SYSTEMS FOR 
PARТICULAR ТIMES OF ТНЕ YEAR, 7. lntemational Quality Conference (7th IQC), 
Kragujevac, SrЬija, 201 3, Мау, рр . 249-254, ISBN 978-86-86663-94-
14. N. Marjanovic, N. Kostic, М. Blagojevic, У . Marjanovic, В. Isailo\1i6: AUTOМATED GEAR 
TRAIN MODELING IN CAD ENVIRO MENT, 11 Intemational Conference on 
Accomplishrnents in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology 
DEMI 2013 , Banja Luka, В&Н, RepuЫic of Srpska, 2013 , May-June, рр . 107-11 0, ISB 
978-9993 8-3 9-46-0 
15. Т. Mackic, Z. Babic, N. Kostic, М. Blagojevic: CYCLO DRIVE EFFICIENCY, 13th 
Intemational Conference оп TriЬology (SerЬia TriЬ '13), Кragujevac, SerЬia, 2013 , Мау, рр . 
230-233, ISBN 978-86-86663-98-6 
16. У. Rankovic, М. Bojic, А. Novakovic, М. Miletic, N. Kostic: BUILDING CONTROLLER 
SYNTHESIS BASED ON ТНЕ USE OF MLE+ CO-SIMULA ТION TOOL, 11 
IntemationalConference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and 
Information Technology DEMI 2013 , Banja Luka, В&Н, RepuЬlic of Srpska, 20 13, May-
June, рр. 583-558, ISBN 978-99938-39-46-0 
17. D. Cvetkovic, М. Bojic, У. Rankovic, N. Kostic, Ј. Skerlic, D. Nikolic: EXPERIME TAL 
PROCEDURE FOR INVESТIGAТION OF ELECTRIC PANEL HEATING SYSTEM, 8. 
Intemational Quality Conference (8th IQC), Center for Quality, Кragujevac, SrЬija, 2014, 
Мау, рр. 693-698, ISBN 978-86-6335-004-5 
18. М. Matejic, L. Ivanovic, N. Petrovic, N. Kostic: DETERМINAТION OF ТНЕ OST 
INFLUENТIAL F ACTOR DURING ТНЕ ROPE WINDING PROCE S AROUND WINCH 
DRUMS USING TAGUCHI METHOD, 8th Intemational Conference of TriЬology, Sinaia, 
Romania, 2014, October-November, рр. 794-798, ISBN 978-973-719-570-8 
19. М. Matej ic, М. Bojic, N. Kostic, N. Marjanovic, М. Blagojevic: OPТIMIZAТION OF 
GEOMETRIC PARAМETERS ТО AUTOMATE SOLAR COLLECTOR DESIGN, 45 . 
Intemational Congress and ExhiЬition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning 
(KGH), Savez masinskih i elektrotehnickih inzenjera i tehnicara SrЬije (SMEIТ ) - Drustvo 
za grejanje, hladjenje i klimatizaciju (KGH), Beograd, SrЬija, 2014, Decembar, рр. 1-8 ISB Ј 
978-86-81505-75-5 
20. М. Blagojevic, N. Petrovic, N. Kostic, N. Marjanovic, М. Matej ic: PRODUCT 
DEVELOPME Т АТ ТНЕ FACULTY OF Е GINEERING UNIVERSIТY IN 
КRAGUJEV АС, 2nd Intemational scientific conference, Conference on Mecl1anical 
Engineering Technologies and Applications (СОМЕТа 2014), Jahorina, В&Н, RepuЫic of 
Srpska, 2014, Decembar, рр. 697-700, ISB 978-99976-623-2-3 
21. М. Вlagojevic, Z. Dordevic, М. Matejic, N. Kostic, N. Petrovic: DYNAMIC MODEL OF 
CYCLOIDAL SPEED REDUCER, Intemational Congress Motor Verucles & Motors 2014 
(MVM 2014), Кragujevac, SrЬija, 2014, October, рр. 421-426, ISBN 978-86-6335-0 10-6 
22. N. Kostic, М. Bojic, М. Matejic, N. Petrovic, V. Marjanovic: BENEFIТS OF OPТIMIYING 
LOW-RISE BUILDINGS, 45. Intemational Congress and ExШЬition on Heating, 
Refrigeration and Air Conditioning (KGH), Savez masinskih i elektrotehnickЉ inzenjera i 
tehnicara SrЫje (SMEIТS) - Drustvo za grejanje, hladjenje i klimatizaciju (KGH), Beograd, 
SrЫja, 2014, Decembar, рр. 1-8, ISBN 978-86-81505-75-5 
23. N. Kostic, М. Matejic, G. Bogdanovic, D. C\1etkovic, М. Bojic: DETERМINING 
GEOMETRICAL PARAMETERS OF EXTERNAL WALLS ON LOW-RISE 
RESIDENTIAL BUILDING WIТH GABLE AND РЈТСНЕD ROOFS AND 
OPТIMIZA ТION OF IТS ECOLOGICAL PARAМETERS, 8. Intemational Quality 
Conference (8th IQC), Center for Quality, Кragujevac, SerЬia, 2014, Мау, рр . 755-760, ISB 
978-86-6335-004-5 
24. N. Kostic, N. Petrovic, N. Marjanovic, М. Blagojevic, М. Matej i ': PARAMETRIC 
MODELING OF GEAR TRANSMISSIONS IN CAD SOFTW ARE WIТH DEFINABLE 
SHAFT AXIS POSIТIONS, 2nd Intemational scientific conference, Conference ол 
Mechanical Engineering Technologies and Applications (СОМЕТа 2014), Jahorina, В&Н, 
RepuЫic of Srpska, 2014, December, рр. 513-520, ISBN 978-99976-623-2-3 
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25. V. Marjanovi6, О. Bogdanovi6, N. Kostic, N. Petroviv, М. Boji6: OPТIMIZA ТION OF 
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Heating, Refrigeration and Air Coпditioпing, КОН, Beograd, 2015 , 2-4. ХП 201.5 ., рр . 278-
283 , ISBN 978-86-81505-79-3 
28. N. Kostic, N. Petrovi6, М. Boji6, N. Marjanovi6, D. Cvetkovi6: INFLUENCE OF ОРТЈМАL 
HEATINO SYSTEM CHOICE ON ENEROY SAVINO AND DECREASE OF ЕОА ТIVE 
ENVIRONMENT IMPACT, 9th International Quality ConfeI псе, Fa ultet inzenjerskuh 
Nauka Univerziteta и Кragujevcu, Centar za kvalitet, 2015 , 4.-5. jun, рр. 23 1-237, ISB 978-
86-6335-015-1 
29. N. Petrovi6, М. Mateji6, N. Kostic, М. Blagojevi6, N. Marjano,1i6: PARAMETRIC 
MODELINO OF А CYCLOID DRIVE RELA ТIVE ТО INPUT НАТ А OLE, 3rd 
International conference Mechanical Engineering in XXI century, Unversity of Nis, Faculty 
of mechanical engineering, 2015, 17.-18. sept, рр. 157-160, ISBN 978-86-6055-072-1 
30. М. Deni6, Z. Dordevi6, V. Marjanovi6, N. Petrovi6, N. Kostic: COMPARATIVE 
СОМРОSПЕ AND CONVENТIONAL DRIVE SHAFT ANAL YSIS, Internatioпal 
Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Кragujevac, 2016, October 6th-8th, рр. 167-1 72, 
ISBN 978-86-6335-037-3 
31. N. Kostic, М. Mateji6, N. Petrovi6, М. Blagojevi6, N. Marjanovi6: OPТIMIZAТIO OF 
SOLAR COLLECTOR OEOMETRIC PARAМETERS USINO А HEURISТIC 
OPТIMIZAТION METHODS, 47th Internatioпal Congress & Ex hibitioп on Heati пg, 
Refrigeration and Air Conditioniпg, КОН, Beograd, 2016, 30 November - 2 December, рр . 
271 -278, ISBN ISBN 978-86-81 505-82-3 
32. N. Kostic, N. Marjanovi6, . Petrovi6: А OVEL APPROACH FOR SOL VINO ОЕ R 
TRAIN OPТIMIZA ПОN PROBLEM, International Congress Motor V hicles & Motors 
2016, Кragujevac, 2016, October 6th-8th, рр. 133-138, ISBN 978-86-6335-037-3 
33 . N. Marjanovi6, N. Kostic, N. Petrovi6, М. Blagojevi6, М. Matej i6: TEACHТNO­
LEARNINO-BASED OPТIMIZA ПО ALOORITHM FOR SOLVINO MACHINE 
DESION CONSTRAINED OPТIMIZA ТION, 3nd International scientific confeience, 
Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications (СОМЕТа 2014), 
Jahorina, В&Н, RepuЫic of Srpska, 2016, 7th-9th December, р . 1 О1-108 , ISBN ISBN 978-
9997 6-623-7-8 
34. М. Mateji6, N. Petrovi6, N. Kostic, М. Blagojevi6, N. Marjanovi6: FRICТIO INFLUENCE 
REDUCINO ВУ USINO LINER BEARINO AND BALL SCREW HAFT IN MINI-
PLATFORМS, 15th I ternational Conference on TriЬology, SERBIATRIB ' 17, Кraguj vac, 
SerЬia, 2017, 17 - 19 Мау, рр. 303-306, ISB 978-86-6335-041-0 
35 . N. Petrovi6, N. Marjanovi6, N. Kostic, М. Blagojevi6, М. Mateji6: SIZINO OPТIMIZA ПО 
OF PARAMETRICALL У DESIONED TRUSSES, 13th International Conference оп 
Accomplishments iп Mechanical and Industrial Engineering, DEMI, University of Banja 
Luka, Faculty of Mechanical Eпgineering, Banja Luka BiH, 2017, 26-27 Мау, рр . 93-1 ОО, 
ISBN 978-99938-39-72-9 
36. N. Marjanovic, N. Kostic, N. Petrovic, М. Blagojevic, М. Matej ic: VOLUME 
OPТIMIZAТION OF GEAR TRAINS WПН SPUR GEARS USING GENEТIC 
ALGORITHM, 8th Intemational Conference on Manufacturing Science and Educatioп -
MSE 20 17, S iЬi u, Romania, 7-9 June, Vol . 121, рр. 1-9, DOI: 
10.105 1/matecconf/201712101007 
М34 (Саопштење са међународног скупа штампано у изводу) 
1. N. Marjanovic, N. Kostic, N. Petrovic, М. Blagojevic, М. Matej ic: VOLUME 
OPТIMIZA ТION OF GEAR TRAINS WПН SPUR GEARS USING GENETIC 
ALGORITHM, 8th Intemational Conference on Manufacturing Science апd Education -
MSE 2017, SiЬiu, Romania, 2017, 7-9 June, рр. 42, ISBN 2559-2963 
2. N. Petrovic, N. Marjanovic, N. Kostic, М. Blagojevic, М. Matej ic: SIZING О ТIMIZA ТION 
OF PARAMETRICALL У DESIGNED TRUSSES, 13th Intemational Coпference on 
Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering, DEMI, University of Валј а 
Luka, Faculty ofMechanical Engineering, Banja Luka BiH, 2017, 26-27 Мау, рр . 18, ISB 
978-99938-39-73-6 
3. N. Petrovic, N. Marjanovic, N. Kostic, М. Blagojevic, М. Matej ic: EFFECTS OF 
INTRODUCING DYNAMIC CONSTRAINTS FOR BUCKLING ТО TRU S SIZING 
OPТIMIZA ТION PROBLEMS, Intemational Conference of Experimental and Numerical 
lnvestigations and New Technologies - CNN ТЕСН 2017, ZlatiЬor, SerЬia, 2017, 02-05 July, 
рр. 4, ISBN 978-86-7083-938-0 
MSl (Рад у водећем часопису националног значаја) 
1. N. Marjanovic, N. Kostic, N. Petrovic, М. Blagojevic, М. Matej ic, В. Isailovic: 
COMPARA ТIVE ANAL YSIS OF ANALIТICAL CALCULA ТIО А D OPТIMIZA ТIО 
ON GEARВOX DIMENSIONS AND VOLUME, Machine Design, 2014,Vol.6, No.4, рр . 
127-1 30, ISSN 1821 -1259 
2. М. Matejic, М. Bojic, N. Kostic, N. Petrovic, N. Marjanovic, М. Blagoj evic: 
ODREDIV ANJE GEOMETRIJSKIH PARAMET ARA ZA OPTIMALNO ISKORISCENJE 
PRIJEМNIKA SUNCEVE Е ERGIJE, KGH (Klimatizacija, grejanje i hladjenje) . 2015, 
Vol.44, No.3, рр . 25-29, ISSN 0350-1426 
3. N. Kostic, М. Bojic, М. Matejic, . Petrovic, V. Marjanovic: POGODNOSТI 
OPТIMIZACIJE NISKIH ST AMBENIH ОВЈЕКА ТА, KGH (Klimatizacija grejaлje 
hladjenje), 20 15, Vol .1, No.44, рр. 55-60, ISSN 0350-1426 
4. N. Marjanovic, N. Kostic, N. Petrovic, М. Matej ic, М. Blagojevic: GENEТIC ALGORITHM 
PARAMETER CONTROL FOR ACHIEVING BETTER OPТIMIZA ТIО 
PERFORМANCE, ANNALS of Faculty Engineeriлg Hunedoara - Intemational Joumal of 
Engineering, 20 16, Vol.14, No.1 , рр. 239-242, ISSN 1584-2665 
5. N. Kostic, М. Matej ic, N. Petrovic, М. Blagojevic, . Marjanovic: OPТIMIZACIJA 
GEOMETRIJSКIH VELICINA TOPLOТNIH PRIJEМNIКA UNCEVE ENERGIJE 
HEURISТICKIM OPТIMIZACIONIM METODAMA, KGH (Klimatizacija grejanj e 
hladjenje), 2017, Vol.46, No.2, рр . 145-148, ISSN 0350-1426, Doi 
https://doi.org/ l 0.24094/kghc.O 17.46.2.145 
М52 (Рад у часопису националног значаја) 
1. М. Blagojevic, Z. Dordevic, М. Matejic, N. Kostic, N. Petrovi ' : DYNAMIC MODEL OF 
CYCLOIDAL SPEED REDUCER, Intemational Joumal ofVehicle Mechanics, Engines and 
Transportation systems, 2015, Vo\.41 , No.3 , рр. 63-71 , ISSN 1450-5304 
2. М. Denic, Z. Dordevic, У. Marjanovic, N. Petrovic, N. Kostic: COMPARA ТIVE 
COMPOSIТE AND CONVENТIONAL DRIVE SHAFT ANAL У IS, Inter ational Journal 
of Vehicle Mechanics, Engines and Transportation systems, 20 16, Vol.42, No.4, рр . 43-50, 
ISSN 1450-5304 
3. N. Kostic, N. Marjanovic, N. Petrovic: А NOVEL APPROACH FOR SOLVINO OEAR 
TRAIN OPТIMIZAТION PROBLEM, Intemational Journal ofVehicle Mechanics, Engines 
and Transportation systems, 2016, Vol.42, о.2, рр. 69-76, ISS 1450-5304 
М63 (Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини) 
1. М. Blagojevic, М. Bojic, N. Kostic, М. Miletic, I. Miletic: UТICAJ ALOORITMA 
POVRSINSКE KONVEKCIJE NA REZUL ТА ТЕ SIМULACIJA PONASA ЈА ZORADE, 
NETO ULTE ENEROIJE U SOFTVERU ENEROY PLUS, 43. Medunarodni kongres i 
izlozba о grejanju, hladenju i klimatizaciji (КОН), Beograd, Srbija, 2012, Decembar, рр . 21 9-
226, ISBN 978-86-81505-64-9 
2. N. Kostic, М. Bojic, М. Blagojevic, М. Miletic, V. Marjanovic: UТICAJ ALOORIТMA 
TOPLOTNE RA VNOTEZE NA REZUL ТА ТЕ SIMULACIJA U SOFTVERU ENEROY 
PLUS NA NETO NULTU ENEROETSKU ZORADU, 43. Medunarodni kongres i izlozba о 
grejanju, hladenju i klimatizaciji (KGH), Beograd, SrЬij a, 2012, Decembar, рр . 347-354, 
ISBN 978-86-81505-64-9 
3. N. Kostic, М. Bojic, М. Вlagojevic, V. Marjanovic, М. Miletic: RAZVOJ KONCEPCIJA 
KONSTRUKCIJE SISTEMA ZA PRACENJE SUNCA NA OSNOVU POLOZAJA S СА 
ZA TERITORIJU КRAGUJEVCA, 44. International Congress and ExhiЬition оп Heati пg, 
Refrigeration and Air Conditioning (КОН), Savez masinskih i elektrotehnickih inzenjera i 
tehnicara SrbUe (SMEIТS) - Drustvo za grejanje, hladjenje i klimatizaciju (KGH), Beograd, 
SrЬija, 2013 , Decembar, рр. 145-151 , ISBN 978-86-81505-69-4 
Учешће на научно - истраживачким пројектима 
1. Истраживање и развој српске куће нето-нулте енергетске потрошње, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ТР 33015, 2012-
2. Improvement of Product Development Studies in SerЬia And Bosnia and Herzegovina -
IPROD, 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR, 201 2-201 6 
3. Building Integration ofSolar Thermal Systems (BISTS) - COST Action TU1205, 2013-2017 
4. Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine 
Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of lmprovement Their Market 
Characteristics and Better Placement оп the Market, CEEPUS, CIII-RS-03 04-07-1415, 201 4-
Резултати педагошког рада 
Припрема и извођење вежби из следећих предмета: 
1. Основи конструисања, на матичном факултету , 2012-
2. Отпорност материјшtа, на матичном факултету, 2011-
3. Методе конструисања, на матичном факултету, 201 2-
4. Индустријски дизајн, на матичном факултету, 2012-2013 
5. Конструисање помоћу рачунара, на матичном факултету, 2013-
6. Примена рачунара у развоју производа, на матичном факултету, 2014-
Стручно усавршавање у иностранству 
1. Универзитет "Sapienza" , Италија, Рим , 6 месеци , 2009; 
2. Руска академија наука, Русија, Москва, REENFOR 2013 , 4 дана, 201 3; 
3. "Cyprus University of Technology" , Кипар, Лимасол, 15 дана, 2014; 
4. "Institut national des sciences appliquees - INSA", Француска, Лион, 5 дана, 2014; 
5. "Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Manufacturing Engineering", Румуниј а, 
Клуж-Налока, 7 дана, 2015; 
6. "Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Manufacturing Engineering'', умуниј а, 
Клуж-Налока, 7 дана, 2016; 
7. "University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering", Босна и Херцеховина, 
Источно Сарајево, 7 дана, 2016; 
8. "Transilvania University of Brasov" , Румунија, Брашов, 7 дана, 2017; 
9. "Lucian Blaga" University of SiЬiu, Engineering Faculty, Румуниј а , Сибиу , 7 дана, 20 17. 
Остала ангажовања 
1. Учешће у пословима промоциј е Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу, као члан Комисије за промоцију факултета, на матичном факултету, 2012-
2016 
2. Организација и реализација курсева: PLM софтвери за гимназиј алце, Computer Aided 
Gimnazijalac, 3D моделирање за гимназиј алце, на матичном факулт1:ту, 2012-
3. Чланство у коми сиј и за припрему задатака и оцену Републичког так.м:ичења машинских 
школа, Компјутерска графика- 2D и 30 моделирања машински елемената и склопова, 
Заједница машинских школа и Факултет инжењерских наука, 2016. 
4. Оцена о испуњености обима и квалитета у односу на пријављену тему 
Докторска дисертација кандидата Ненада Костића, маст . инж. маш . под насловом "Развој 
и примена метода хеуристичке оптимизације машинских конструкција", усклађена је по 
обиму и садржају теми одобреној од стране Наставно-научног већа Факултета инжењерски 
наука и Стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу. 
Резултати истраживања су у писаном делу докторске дисертације изложени на укупно 
152 странице. Дисертација садржи 62 слике и цитирано је 196 библиографских података . Рад 
чини седам тематских целина, односно поглавља, разврстаних тако да представљају ј едн у 
конзистентну целину . Сходно томе, наведена поглавља су сложена према следећем редоследу : 
1. Увод; 
2. Хеуристичке методе оптимизације; 
3. Модификација, хибридизација и развој нове хеуристичке етоде опти изациЈе; 
4. Развој оригиналног софтвера за оптимизацију ; 
5. Тестирање развијених хеуристичких метода оптимизације ; 
6. Оптимизација машинских конструкциј а; 
7. Закључак . 
У првом поглављу су дата уводна разматрања, хипотезе докторске дисертације, преглед 
стања у подручју истраживања и представљени су циљеви и методе које ће бити примењене у 
истраживању. Описани су и основни појмови неопходни за разумевање даљег рада. 
Најчешће коришћене хеуристичке методе оптимизације представљен су у другом 
поглављеу. Затим, детаљно су описани одабрани алгоритми , дате су њихове предности и 
недостаци и изведен је преглед стања у подручју истраживања. 
Развој нових модификација, хибридне методе и потпуно нове методе дати су у трећем 
поглављу. Извршена је модификација два атрактивна хеуристичка алгоритма, дат је концепт 
развоја две хибридне методе и развијена је нова хибридна метода. Развијена ј е и потпуно нова, 
оригинална хеуристичка метода. 
У четвртом поглављу представљен је опис структуре и развоја новог софтвера за 
оптимизацију . Представљене су фазе предпроцесирања, процесирања и постпроцесирања. 
Начин и услови спровођења тестирања развијених хеуристи чких метода оптимизације 
приказани су у петом поглављу. Дефинисани су услови и функције за тестирања и методе са 
којима је потребно упоредити добијене резултате . 
У шестом поглављу детаљно је спроведена примена развијених метода на решавању 
практичних проблема код машинских констукција. Ово поглавље садржи оптимизацију 
запремине редуктора позиционирањем оса вратила и одређивање зазора елемената 
циклоредуктора. 
Резултати овог истраживања су дати кроз поглавља три, четири, пет и шест, док су 
закључна разматрања дата у седмом поглављу. Дефинисани начин развој а, тестирања и 
примене представљају велико олакшање за будућа истраживања и развој нових метода, као и 
решавање оптимизационих проблема машинског конструисања. У овом поглављу извршено је 
тумачење резултата и дате су смернице за будућа истраживања у овој области. 
Поред поменутог садржаја у раду су представљени и додатак који садржи формулацију 
функција за тестирање и литература. 
5. Научни резултати докторске дисертациј е 
Кандидат Ненад Костић, маст. инж. маш. ј е у оквиру ове докторске дисертације извршио 
систематизацију постојећих знања и искустава у области хеуристичке оптимизациј е 
машинских конструкција. У току израде предметне дисертације, кандидат ј е дошао до 
резултата и закључака који имају своје место и значај како у научно-теориј ском , тако и у 
практичном смислу. Најважнији научни резултати докторске дисертације су : 
• Развој и разрада модификација актуелних метода. Одређивање простора потенцијалних 
модификација за оптимизационе методе GA и TLBO према њиховој структу и и начину 
функционисања. 
• Разрада идејних решења хибридизације оптимизационих метода. Употреба 
хеуристичких метода за креирање нове хибридне методе и формирање њене структуре 
и алгоритма. 
• Уочавање потпуно нове хеуристичке пој аве и развој оригиналне хеуристичке методе 
(DINDI). Креирање структуре нове методе и алгоритма и њена потпуна математичка 
формулација. 
• Развој оригиналног софтвера КОЈИ садржи и користи развијене методе и неке од 
актуелних хеуристичких метода из литературе. Овај софтвер коришћен је за 
имплементацију метода, њихова тестирања и за примену код практи них инжењерски 
проблема. Софтвер је направљен као општи, што подразумева да га је могуће 
применити за све оптимизационе проблеме у пракси . 
• Дефинисан је принцип тестирања нових оптимизационих метода и представљени су 
математички формулисани тест примери. У дисертацији су представљени примери без 
ограничења, са ограничењима и инжењерски примери за тестирање. Развијене методе 
упоређене су са атрактивним хеуристичким оптимизационим етодама, а испитивања 
су извршена према стандардима и препорукама за верифика ију и оцену рада метода. 
• За проблем конвенционалних редуктора, адаптирани су математички модели и креиран 
је приступ за смањење њихових запремина. Аспект посматрања ов г проблема је 
позиционирање оса вратила код редуктора са паралелним осама. Приступ је 
верификован за двостепене, тростепене и четворостепене редуктора примено 
. . 
развијених хеуристичких метода оптимизације. 
• Код проблема растојања за елементе циклоредуктора, развиј ен је нови приступ, кој и је 
математички дефинисан . Хеуристичком оптимизациј ом, применом развијених метода 
омогућава се одр ђивање позиције контакта ваљка централног зупчаника и 
циклозупчаника, као и растојања остал х ваљака и циклозупчаника за корекцију 
профила криве еквидистанте скраћене епитрохоиде. 
• Резултати показују значај и допринос спроведених истраживања. Развијене мет де, 
софтвер и њихова практична примена представљају напредак у датој области . 
Реализовани су постављени захтеви, а методе су у потпуности испуниле очекивања . 
6. Применљивост и корисност резултата у теориј и и пракси 
Резултати докторске дисертације кандидата Ненада Костића. маст. инж. маш . под 
насловом "Развој и примена метода хеуристичке оптимизациј е машинских 
конструкција" применљиви су и корисни , како у теорији, тако и у прак и . 
Циљ спроведених истраживања био је да се развију методе и технике којима је могуће 
оптимизовати практичне проблеме машинског конструисања. Од великог је значаја развити 
конструкције оптималних карактеристика и побољшати експлоатационе карактеристике 
постојећих конструкција. Постигнути резултати теоријски су дефинисани, а директно утичу 
. . 
на примену хеуристичких етода оптимизације код машинских конструкција. 
Циљ спроведене групе истраживања заснован ј е на идеји да се одгово и на актуе шу 
област на адекватан начин. Од великог је значаја развити методе које могу решавати 
комплексне оптимизационе проблеме, где припадају и инжењерски проблеми . Тако су 
развијене модификације, хибридна метода и потпуно нова хеуристичка оптимиза иона 
метода. Развијене методе имплементиране су у оригинални софтвер који ом гућава њихово 
тестирање и практичну примену . Методе су тестиране низом комплексних оптимизациони 
проблема. Представљена је и примена развијеног софтвера и метода код практичних проблема 
машинског конструисања, као и приступ развоја математичких модела за ове проблеме. 
Резултати постигнути овом дисертацијом неспорно могу допринети лакшој употреби 
развијених хеуристичких метода оптимизације и њиховом развоју. Такође, могу допринети 
имплементацији метода кроз софтверска решења и њихова адекватна тестирања погледу 
верификације рада методе. Даљи допринос , очигледно је примена хеуристич их метода 
оптимизације за проблеме машинских конструкција, приступ и начин спровођења проц са 
оптимизације у конструисању. Теоријски резултати омогућавају адекватну примену и даљи 
развој у овој области, а могућности практичне примене су такође редстављен у раду. 
Добијени резултати из овог истраживања могу у многоме помоћи инжењерима у 
развоју будућих хеуристичких метода оптимизације и у практичној оптимизацији машинских 
конструкциј а. 
7. Начин презентирања резултата научној јавности 
Део научних резултата већ је верификован објављивањем научно-стручних радова у 
међународним и водећим националним научним часописима, као и на међународним научним 
скуповима. 
Комисија сматра да истраживања и још необјављени резултати ове докторске 
дисертације пружају обиман и користан материјал за даље објављивање у међународним и 
водећим националним часописима и научним скуповима. 
На основу свега изложеног Комисија доноси следећи: 
ЗАКЉУЧАК 
Докторска дисертација кандидата Ненада Костића, маст. инж. маш ., у потпуности, како 
по обиму тако и по квалитету, одговара теми пријављене дисертације, одобрене одлуком бр. 
01-11107-5, 22. 01. 2015. године, од стране Наставно-научног већа Факултета инжењерски 
наука Универзитета у Крагујевцу. 
Кандидат је током истраживања користио уобичајену и стандардизовану стручну 
терминологију, а структура докторске дисертације и методологија излагања су у складу са 
универзитетским нормама. 
У току израде докторске дисертације, кандидат Ненад Костић, маст. инж. маш. , Је 
. . . 
самостално дошао до оригиналних научних резултата, КОЈИ су приказани у ОВОЈ докторској 
дисертацији. Ови резултати представљају значајан допринос у домену оптимизације 
машинских конструкција и развоју метода хеуристичке оптимизације. Кандидат је показао да 
влада методологијом научно-истраживачког рада и да поседује способност прикупљања и 
критичке анализе публикација из релевантне области . При томе ј е, користећи своје 
професионално образовање и лично искуство , показао способност да сложеној проблематици 
приступи свеобухватно, у циљу добијања конкретних и применљивих резултата. Значајан део 
резултата до којих је кандидат дошао у току израде ове дисертације публик ва је у више 
коауторских радова КОЈИ су објављени у међународним часописима и на таЈ начин 
верификован . 
На основу свега изнетог, Комисија за преглед и оцену писаног дела и усмену јавну 
одбрану докторске дисертације кандидата Ненада Костића, маст. инж. маш. , једногласно је 
закључила да докторска дисертација под насловом: 
"Развој и примена метода хеуристичке оптимизације машинских конструкција" 
по квалитету, обиму и резултатима истраживања у потпуности испуњава све научне, стручне 
и законске критеријуме за израду докторске дисертациј е. Стога Комисија са задовољством 
предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 
да овај Извештај у потпуности прихвати и закаже јавну усмену одбрану наведене дисертације. 
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